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儒 家经 典 中 的科 技 知 识 
乐爱国 
[摘要】 儒 家经典 中包含 了丰富的古代科技知识 ，甚至还有专 门的古代科技著作 ，而 
且 ，在儒家文化作为主流文化的背景下，儒 家经典中的科技知识是 古代科学家从事科 学研 究 
的基 础知 识 和 专业 基础 知 识 的 重 要 来 源。 
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比如： ‘豳风 ·七月》有 “六月莎鸡振羽。七月在野， 
八月在宇，九月在户”；<小雅 ·小宛》有 “螟蛉有子， 
蜾赢负之”；<小雅 ·四月》有 “山有蕨薇，隰有杞棱”； 
《郑风 ·山有扶苏》有 “山有扶苏，隰有荷华”，“山有 
乔松，隰有游龙 (红草)”，等等。在地学知识方面， 
《诗经》中的 <小雅 ·十月之交》对一次大地震作了记 
述：“烨烨震电，不宁不令，百川沸腾，山冢奉崩，高岸 
为谷，深谷为陵。”同时， 《诗经》 中还有一些气象谚 
语，如： ‘小雅 ·渐渐之石》有 “月离于毕，俾滂沱 
矣”；<小雅 ·信南山》有 “上天同云，雨雪雾雾”；<J擎 
风 ·辍蝾》有 “朝J膺于西，崇朝其雨”，等等。 
<诗经》中的一些篇章已经提到作为古代天球坐标 
体系的二十八宿中的火 (心)、箕、斗、定 (室、壁)、 




















































。 《小戴礼记 ·月令》中的科技知识 
(1)最早的物侯著作 <夏小正》 
关于 <夏小正>的来历，据 《礼记 ·礼运》：“孔子 
日：‘我欲观夏道，是故之杞，而不足徵也，吾得夏时 
焉。”’郑玄注： “得夏四时之书也，其书存者有 《小 






























<吕氏春秋》的关系。由于 《月令》与 <吕氏春秋>的 
“十二纪”相似，所以，一则认为，<月令>据 <吕氏春 
秋》的 “十二纪”增删而成，所以成书于 <吕氏春秋> 
之后；一则认为，《吕氏春秋》袭用 <月令>而成 “十 
二纪”，所以 <月令》成书于 <吕氏春秋>之前。郭沫 
若先生曾认为，<月令》属于子思孟轲派的系统 。李 





① 李约瑟说：“一般认为 ，《月令)是公元前三世纪的东西，而它的确也不可能再晚，因为 《吕氏春秋)是在公元前 24o年或 
239年成书的；⋯⋯能田忠亮曾根据 《月令)所提供的星象进行计算，认为 《月令)大约成书于公元前 620年前后，最早不会早于 







































法辨五地之物生 ：一日山林 ，其动物宜毛物 ，其植物宜 
早物，其民毛而方；二 日川泽，其动物宜鳞物，其植物 
宜膏物，其民黑而津；三日丘陵，其动物宜羽物，其植 





短，多暑 ；日北则景长 ，多寒；日东则景夕 ，多风；日 
西则景朝 ，多阴。 日至之景 ，尺有五寸，谓之地 中，天 
地之所合也 ，四时之所交也 ，风雨之所会也 ，阴阳之所 
和也”。显然，涉及地学、生物学、农学 、天文学等方面 
的知识。 
春官宗伯属下的 “冯相氏”，“掌十有二岁 、十有二 
月、十有二辰 、十 日、二十有八星之位 ，辨其叙事 ，以 
会天位。冬夏致日，春秋致月 ，以辨 四时之叙”；“保章 







其利害”。也就是说 ，要掌握相 当水平的地理知识。同 
时，该篇记述了周朝时全国 “九州”的划分： “东南日 
扬州”、 “正南 日荆州”、 “河南 日豫州”、 “正东 日青 









汉初河问献王得到 《周礼>时，其中的 《冬官司 
































































一 步说：“昔者圣人之作 <易》也，将以顺性命之理。是 































































学家刘徽在为 《九章算术》作注时说： “徽幼习 《九 
章》，长再详览，观阴阳之割裂，总算术之根源。探赜之 
暇，遂悟其意。是 以敢竭顽鲁，采其所 见，为之作 
注。” 也就是说，刘徽是通过 《周易》的阴阳之说 “总 











古代天文学家必定要以 《尚书 ·尧典》为依据，同 
时结合 《大戴礼记 ·夏小正》、《礼记 ·月令》、《诗经》、 
《春秋》“经传”等儒家经典中有关天象的纪录和天文知 
识，进行研究。同时，古代天文学家在编制历法时也经 
常运用 《周易》中的概念。汉代天文学家刘歆依据 《周 
易》的概念作 《三统历》，被认为是 “世界上最早的天 
文年历的雏形”【Ï；唐代天文学家僧一行依据 《周易》 
的 “大衍之数”编制 《大衍历》，被认为是 “当时最好 
的历法”【I 。所以，在历史上，大多数天文历法家都是 
饱读儒家经典的儒者。从汉唐时期的张衡、虞喜、何承 




古代的地理学则不可能不讲 《尚书 ·禹贡》、《周礼 
。 夏官司马 ·职方》。东汉的班固所撰 《汉书 ·地理志》 
辑录了 《尚书 ·禹贡》的全文和 《周礼 ·夏官司马 ·职 
方》的内容；魏晋时期的地图学家裴秀所制最早的历史 







返道，劳而无获。” 同时，在中国古代，以 《礼记 ·月 
令》为基本框架的月令式农书是重要的农书类型，先是 
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